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4. Под влиянием паров эфирного масла пихты дрожжи представлены 2 колониями с диамет-
ром до 2см. Стафилококк – белый налёт, покрывающий 50 % площади питательной среды. Пени-
цилл, вертицилл, пропионовокислые бактерии и азотобактер не выросли. 
В ходе выполнения работы по изучению влияния паров флорентиновой воды хвои, эфирных 
масел лаванды и пихты на рост и развитие различных групп микроорганизмов были сделаны сле-
дующие выводы: 
1. Наиболее эффективными оказались эфирные масла лаванды и пихты, так как концентрация 
различных эфиров больше, чем в флорентиновой воде хвои, однако она также показала хороший 
результат и может быть использована для борьбы с грибами и бактериями. 
2. Флорентиновая вода, в отличие от эфирных масел, не эмульгирует и легко растворятся в 
воде, что делает её применение более легким и доступным. 
3. Проанализировав полученные результаты, мы пришли к выводу, что флорентиновая вода 
может быть достойной и дешевой заменой эфирных масел. 
4. Эфирные масла можно применять не только как средство парфюмерии, но и как хорошее 
дезинфицирующее средство для обработки поверхностей. 
5. На основе эфирных масел или флорентиновой воды могут быть созданы лекарства против 
групп микроорганизмов, над которыми проводился опыт.  
Результаты работы имеют  значение  использования эфирных масел лаванды и пихты, а также 
флорентиновой воды хвои для оббезараживания поверхностей, а также для дезинфекции воздуха в 
школах, детских садах и столовых. А также целесообразно их использование для профилактики и 
лечения простудных заболеваний: гриппа, ОРВИ, воспаления лёгких и др. 
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В последние годы при решении вопросов благоустройства школьных учреждений большое 
внимание уделяется озеленению прилегающих территорий.  
Основной задачей озеленения территорий учреждения образования является создание опти-
мальных экологических условий, благотворно влияющих на эстетическое, нравственное и ум-






Объектом исследования являлась территория Государственного учреждения образования 
«Средняя школа №1» г. Дрогичина.  
Цель работы – изучение перспективного цветочно–декоративного ассортимента растений не-
прерывного цветения, улучшающего эстетическое состояние и экологическую устойчивость 
ландшафтной среды территории исследуемого объекта.  
Территория ГУО ««Средняя школа №1» г. Дрогичина расположена по ул. Карла Маркса. Пло-
щадь территории объекта составляет 2,1 га. 
В ходе инвентаризации зеленых насаждений на пришкольной территории было выявлено 180 
экземпляров деревьев, 38 – кустарников. Из древесных пород преобладают липа мелколистная 
(Tília cordáta), клен остролистный (Acer platanoides),  состояние зеленых насаждений оценивается 
как удовлетворительное, компоновку растений нельзя назвать эстетически привлекательной, т.к. 
на территории нет красиво оформленных композиций. Цветочное оформление практически отсут-
ствует.  
Цветочно–декоративное оформление пришкольной территории представляет собой неотъемле-
мую часть современного озеленения. Декоративные композиции непрерывного цветения выглядят 
привлекательно на протяжении всего вегетационного сезона: с ранней весны до поздней осени.  
В то же время цветочное оформление территории должно быть экономичным, доступным для 
исполнения, отличаться функциональной целесообразностью и способствовать длительному про-
явлению декоративности. Чтобы цветник был декоративно стабильным при подборе растений 
необходимо учитывать внешний облик (габитус растения) и морфологические параметры (высота 
взрослого растения, форма, цвет генеративных органов и листьев). 
Учитывая правила создания декоративных композиций непрерывного цветения важным аспек-
тов при формировании цветника является выявление срока и продолжительности цветения расте-
ний, времени, в течение которого он является наиболее привлекательным и декоративным. На 
этом этапе важно определить стандартные правила выбора растений для цветников: комбиниро-
вать только те растения, у которых сходные или одинаковые требования к почве, питанию, поли-
ву, освещенности. Кроме этого необходимо учитывать размеры каждого растения, а также ско-
рость его роста, быстро разрастающиеся культуры необходимо сдерживать (ограничивать) в росте, 
подбирать и компоновать цветочно–декоративные растения с учетом их цветовой гаммы, объеди-
няя – в зависимости от замысла – взаимодополняющие или контрастные расцветки [1, с. 49–50]. 
Для подобных композиций рациональнее всего оказывается цветник из многолетников, кото-
рый ежегодно дополняется красочными и продолжительно цветущими однолетниками.  
Для работ по озеленению пришкольных пространств рекомендуется использовать многолетние 
цветочные растения: лилейник (Hemerocállis), пион (Paeónia), флокс (Phlox), ирис (Íris), астильба 
(Astilbe), очитки (Sédum), таволга (Filipéndula), крокус (Crócus), шалфей (Salvia), вероника 
(Verónica), лобелия (Lobelia), вербена (Verbéna), хоста (Hosta), львиный зев (Antirrhinum), клема-
тис (Clematis).  
Ассортимент цветочно–декоративных однолетников для создания цветников представлен сле-
дующими видами:  лаватера трехмесячная (Lavatera trimestris), фиалка виттрока (Víola × 
wittrockiána), флокс друммонда (Phlox drummondii), петуния гибридная (Petunia hybrida), агератум 
мексиканский (Ageratum houstonianum), акроклиниум розовый (Acroclinum roseum), бархатцы от-
клоненные (Tagetes patula), рудбекия волосистая (Rudbeckia hirta), циния изящная (Zinnia elegans), 
астра однолетняя (Callistephus chinensis) [2, с. 87; 3].  
В ассортимент цветочно–декоративных растений целесообразно включать красивоцветущие, 
декоративно–лиственные, летники–сухоцветы, т.к. растения перечисленных групп способны обес-
печить длительный декоративный эффект.  
Таким образом, перспективный ассортимент декоративных растений для оформления приш-
кольных территорий подбирается с учетом природно–климатических и почвенных условий терри-
тории объекта, фенолого–биологических  признаков растений, а также с учетом требований к озе-
ленению территорий, отведенных под государственные учреждения образования.  
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Актуальность. Особенности липидного обмена как показателя энергии роста имеют большое 
значение в скотоводстве. Направление и интенсивность липидного метаболизма оказывает суще-
ственное влияние на качественные характеристики животноводческой продукции.  
Одним из эффективных подходов оценки направления и интенсивности липидного обмена и, 
как следствие, проведения отбора животных по данным признакам является использование ДНК–
маркеров. Разработка систем анализа возможных ДНК–маркеров липидного обмен, определение 
взаимосвязи и сравнительной оценки прижизненных показателей мясной продуктивности у жи-
вотных разных генотипов являются актуальной задачей современной животноводческой науки [1]. 
В настоящее время в литературе имеются сообщения отечественных и зарубежных ученых о 
маркерных генах, связанных с липидным метаболизмом и влияющих на мясные качества крупного 
рогатого скота.  Одним из них является ген тиреоглобулина (TG) [3, 4].  
Исследователи рассматривали ген, контролирующий выработку тиреоглобулина, в качестве 
функционального и позиционного гена–кандидата мраморности мяса из–за влияния его на липид-
ный метаболизм [3, 5]. 
Цель исследования. Выявить ассоциацию полиморфизма гена тиреоглобулина с показателями 
липидного обмена крупного рогатого скота абердин–ангусской породы. 
Исследования проводились на базе НИЛ прикладной и фундаментальной биотехнологии УО 
«Полесский государственный университет» и лаборатории ДНК–технологий УО «Гродненский 
государственный аграрный университет».  
Материалы и методы исследования. В качестве объекта исследований был использован 
крупный рогатый скот абердин–ангусской породы, разводимый на СПК «Агро–Мотоль» Брест-
ской области.  
Биологическим материалом послужила эпидермальная ткань (выщип уха) животного. Выделе-
ние ДНК из ткани уха проводили перхлоратным методом. 
Было проведено генотипирование крупного рогатого скота (n=50) по гену TG методом ПЦР–
ПДРФ анализа. 
Статистическая обработка данных проводилась с помощью программного обеспечения «Excel» 
(Microsoft). Уровень достоверности полученных результатов определяли по критерию χ² [2]. 
Результаты исследования. В результате исследований в популяции крупного рогатого скота 
абердин–ангусской породы установлен полиморфизм гена TG (таблица), представленный двумя 
аллелями – TGC и TGT. Идентифицировано три генотипа – TGCC, TGTT, TGCT. 
 
Таблица – Частота встречаемости аллелей и генотипов гена TG 
 
Ген n 













TG 30 0,798 0,202 63,68 32,24 4,08 0, 0117 
 
Анализ полиморфизма популяции показал, что в стаде 63,68% особей являются носителями ге-
нотипа TGCC, 32,24% – TGCT, 4,08% – TGTT. Генетическое равновесие в популяции нарушено не 
было. 
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